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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh 
intensitas modal, peluang pertumbuhan, dan leverage pada konservatisme 
akuntansi. Penelitian ini menggunakan data dari 50 perusahaan produsen selama 
tahun 2016-2018. Teknik analisis data digunakan dalam regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal mempengaruhi 
konservatisme akuntansi. Peluang pertumbuhan tidak mempengaruhi 
konservatisme akuntansi. Leverage memengaruhi konservatisme akuntansi. 
Kata Kunci : Intensitas Modal, Growth Opportunities, Leverage, Konservatisme 
Akuntansi 
Abstract 
The Objective of this research is to test how big the influence of capital intensity, growth 
opportunities, and leverage on accounting conservatism. This research use data of 50 
manufacturer companies during the years 2016-2018. Data analysis techniques are used in 
multiple linear regression. The results of the research show that capital intensity affects 
accounting conservatism. Growth opportunities do not affect accounting conservatism. Leverage 
affects accounting conservatism. 
Keywords: Capital Intensity, Growth Opportunities, Leverage, Accounting Conservatism 
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